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SÍLABO DEL CURSO DE FUNDAMENTOS DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Diseño Industrial Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
  
Ninguno 
Créditos: 2 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctico, Tiene como propósito introducir al estudiante en el conocimiento, comprensión y 
concepción de la Teoría del Diseño con el componente de producción Industrial, dando énfasis a los criterios de historia del 
Diseño, la producción de objetos y la necesidad del hombre de modificar su entorno para lograr confort.  
 Los temas principales son: Introducción al Diseño Industrial; Fundamentos del Diseño Industrial I; Fundamentos del Diseño 
Industrial II; Fundamentos del Diseño Industrial III. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante explica un diseño de un objeto propio y sus elementos de Diseño, basado en los conocimientos 
de teoría del diseño, argumentado con coherencia y precisión. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / 
LOGRO DE UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Introducción al Diseño Industrial 
Al término de la unidad el 
estudiante elabora un informe y una 
lámina sobre un mobiliario  ideado 
por él, con texto de soporte y 
bocetos a partir de los temas de 
clase de manera creativa, con 
originalidad. 
1 
 Introducción al diseño industrial 
 Definiciones y ejemplos  
 Relaciones con disciplinas 
2  arte artesanía y diseño 
3 
 Invención, descubrimiento y diseño 
 
4  Breve cronología de diseño   
II 
 
 
Fundamentos del Diseño 
Industrial I 
Al término de la unidad el 
estudiante elabora un informe y 
lamina sobre un vehículo ideado 
por él, con texto de soporte y 
bocetos a partir de los temas de 
clase de manera creativa, con 
originalidad y recursos técnicos.. 
5  Uso de metodologías  
6 
 El brief, concepto y enfoque  
 
7  La función y la forma 
8 
 Procesos del diseño industrial  
 EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
Fundamentos del Diseño 
Industrial II 
Al término de la unidad el 
estudiante elabora un informe y 
lamina sobre una Luminaria propia 
con textos y bocetos a partir de los 
temas de clase de manera creativa, 
con originalidad y recursos 
técnicos. 
9 
 La triple p  
 Materiales, procesos y tecnología  
10 
 Belleza y estética  
 Eficiencia e innovación   
11 
 Antropometría y Ergonomía  
12  Confort y comodidad 
IV 
Fundamentos del Diseño 
Industrial III 
13 
 Íconos del diseño   
 
 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante 
presenta un briefing en una lámina 
A2 sobre algún diseño-producto 
icónico del siglo XX, considerando 
un formato proveído con 
información gráfica y descriptiva, de 
forma clara y coherente. 
14 
 Ejemplos de rol actual  
15 
 Campo de acción nacional y desarrollo profesional  
 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Trabajo práctico 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 * 12  17 noviembre  Avance de trabajo 
T3 * 15  08 diciembre  Trabajo creativo 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
745.2 
GUEV 
Guevara Melo, Eduardo 
Serafín 
 
Diseño Industrial: conceptos 
para construcción de la forma 
2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
